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La mentalidad social es uno de 10s aspectos que mas recientemente 
ha empezado a ser tornado en cuenta por la ciencia historica, quizas por 
influencia del gr,an desarrollo alcanzado por la Antropologia. El país don- 
de mas ha evolucionado su estudio ha sido Francia. Desde que Henry 
Berr, el gran filosofo francés, 3anzó la proclama de una historia espiri- 
tual ', su discipulo Lucien Febvre sintió la necesidad de aproximarse a 
la psicologia historica, y asi 10 declaro en un célebre discurso que dio en 
junio de 1938, con motivo de la Xa Semana de Síntesis. A partir de en- 
tonces, 10s ensayos se han multiplicado, siendo 10s discipulos de Febvre 
10s que han dado el impulso definitivo a este nuevo campo de la Historia. 
Entre 10s mas destacables estudiosos del tema, Robert Mandrou es 
quien mejor 10 ha tratado de forma globalizada. En su obra ccIntsoduc- 
tion a la France moderne. Essai de Psychologie collective (1500-1640)),, 
nos ofrece un, esquema de trabajo para el estudio de las mentalidades 
sociales en una época determinada, basado en 10s siguientes puntos: 
1 - Primeramente, admite la existencia de unos rasgos comunes, 
validos para todos 10s miembros de la época estudiada. 
2 - En segundo lugar, existe para Mandrou una estructura propia 
de ciertas personalidades, tanto individuales como colectivas. Es presu- 
mible que debe referirse a hombres avanzados a su tiempo, como un 
Leonardo da Vinci, y que formarian el conjunt0 de las individualidades, 
por su carácter particular. 
También deben distingnirse en este árnbito 10s rasgos mentales pro- 
pios de grupos o clases sociales distintos, englobados dentro de una cul- 
tura. Junto a las anteriores, se formarian las personalidades colectivas. 
3 - Por Último, y fuera de las estructuras mentales ya demarcadas, 
existirian unals coyunturas mentales, facilmente transformables por su 
provisionalidad. Como ejemplo, podemos observ,ar aceptación o aver- 
sión por un rey u otro en el pueblo, 10 que no implicaria necesariamen- 
te un rechazo de la monarquia como institución2. 
En la presente tesis de Licenciatura, hemos querido hacer un aná- 
lisis experimental de la mentalidad carnpesina en una zona muy con- 
creta, como es ia actual comarca leridana del Segria, y a 10 largo de 
todo el siglo XVIII. Nos animo el hecho de que en España no se hubie- 
ran prodigado, por desgr,acia, este tip0 de estudios. Aparte de las obras 
del prestigioso Julio Caro Baroja en torno a la literatura popular y a la 
religiosidad de 10s siglos XVI y XVII, no conociamos ninguna investiga- 
ción que tratase exhaustivamente el problema de psicologia colectiva. 
Nuestro estudio se divide en cuatro grandes apartados, en el pri- 
mero de 10s cuales se da una indicacion de toda la bibliografia consul- 
tada, tema por tema: metodologia; demografia cuantitativa y cualitati- 
va; vida cotidiana; religiosidad popular; el problema de la muerte; amor 
y sexualidad; lazos de parentesco, sociales y profesionales; la protesta 
social; festejos, lite~atura y brujeria. Como antes hemos indicado, han 
sido las obras de autores franceses las que mas nos han ayudado en 
nuestra labor. Pero un estudio de mentalidades precisa, mas que nada, 
del analisis del mayor número de fuentes archivisticas posible. En con- 
secuencia, en esta primera parte también se especifican 10s diferentes 
tipos de documentos utilizados, y que son 10s siguientes: 
1 - Para el estudio del medio fisico: 
- Mapas y descripciones.- Son de destacar la aNueva descripción 
geographica de Cataluñaa, de Josep Aparici 3, de cuyo plano puede ex- 
traerse la red de acequias del Segria, y la <<Guia de 10s caminos más prim 
cipales asi carreteros como desfilados de la provincia de Cataluña)) 4. Las 
descripciones de viajeros espafioles y extranjeros son también impor- 
tantes, destacando las de Jaime Caresmar Antonio Ponz 6, Antonis de 
Capmany7, el padre Norberto Caino s, el inglés Townsend g, el franc& 
Laborde '0, y, sobre todo, la de Francisco de Zamora ll. 
- Docunlentos oficiales.- En ellos se incluyen 10s informes del 
Ayuntamiento, que hacen referencia a secanos abandonados, terrenos 
ocupados ilegalmente ..., y que se encuentran en el Archivo de la P,aheria 
de Lleida. El Catastro elaborado en 1716 suele hacer una descripción fi- 
sica de la población. Esta fuente se encuentra en el Archivo Provincial 
de Lleida. 
- Documentos particulares.- En contratos de arrendamiento, cen- 
sales o de compra-venta, se especifican claramente tipos de tierra, ca- 
lidades y situación. 
2 - Para el estudio del medio socioeconómico: 
- La evolución demografica se realiza a través de censos (vecinda- 
rio del marqués de Campoflorido de 1717, y censo de Floridablanca, de 
1787) y vecindarios elaborados para la composición del Catastro. Ade- 
mas, nosotros hemos utilizado 10s registros parroquiales de la iglesia de 
S4an Juan de Lleida, la única de las antiguas cuatro parroquias urbanas 
que 10s conserva, asi como de las poblaciones de Puigverd de Lleida 
y Bell.110~. 
- La estructura social puede abordarse con facilidad a través de 
10s distintos catastros y sus correspondientes vecindarios, que especi- 
fican familia por familia, su situación social, oficio, propiedades ... 
- El estudio de la evolución económica se confecciona por medio 
de libros de precios alimenticios del Ayuntamiento, libros de diezmos de 
la Catedral, informes sobre la situación económica del corregimiento 
(principalmente '10s de 1747 y 1790) y analisis del número y caracteris- 
ticas de 10s contratos agrarios. 
3 - La farnilia: 
- Los registros parroquiales, que permiten la reconstrucción de 
familias y nos dan datos sobre edad media al casarse, meses de mayol' o 
menor fecundidad, relaciones entre familias, exogamia, casamientos de 
viudos ... 
- Protocolos notariales, entre 10s que destacan testamentos, capi- 
tulaciones matrimoniales, inventarios. Aparte, diversos documentos in- 
clasificables, como 10s que hacen referencia a padres que niegan el per- 
miso de boda a sus hijos, adulterios y otras declaracionesl que dejaran 
constancia notarial. 
4 - Presiones ideológico-legales: 
- Documentación eclesiástica, referente al control religioso y a las 
disposiciones de 10s obispos en relación con el campesinado. Destacan 
las visitas parroquiales, con cuestionarios reiativos a la moralidad de 
cada parroquia; 10s sermones, que hacen constante mención a las penas 
del infierno; las constituciones sinodiales de 1714 y 1761, publicadas ya l2 
en las que se tratan 10s vicios del pueblo; 10s mandamientos del obis- 
pado, sobre todo en materia de fiestas, espectáculos censurables y cele- 
braciones religiosas (procesiones, rogativas ...). 
- Documentaci6n del Ayuntamiento, relativa al orden publico, con- 
cretada prindpalmente en 10s. libros de bandos y pregones del Archivo 
de la Paheria.. 
5 - Marnifestaciones populares: 
Las manifestaciones populares ofrecen un variado repertorio de for- 
mas, que van desde las fiestas hasta la literatura oral. Por ello, Las fuen- 
tes son más dificiles de especificar. Destacan 10s ccgoigss, 10s libros de 
actas de Cofradias, 10s informes sobre fiestas que hacian 10s párrocos 
para el obispo, protocolos notariales etc ... Coa el10 no quiere decir que 
se agoten las fuentes para el estudio de la mentalidad. Todo elemento 
puede ser útil, desde un grabado popular hasta 10s aperos de labranaa, 
aparte, claro esta, de 10s documentos impresos o manuscritos. 
Los tres apartados siguientes se centran en el estudio de tres po- 
blaciones del Segria: Lleida, capital del corregimiento homónimo, y 
ciudad eminentemente agrícola; Puigverd de Lleida y Bell.110~. Los pun- 
tos objeto de nuestra atención han sido el medio fisico y el medio so- 
cioeconómico, la demografia, la vida familiar y afectiva, la religión y la 
muerte, la vida social y la Iucha contra '10s poderes civil y eclesibtico. 
Las conclusicsnes a que hemos llegado se podrian concretar en 10s si- 
guientes apartados: 
- La co~~clusión que creemos mas importante de todas a las que 
hemos llegado es la de la inmovilidad de 10s esquemas mentales campe- 
sinos, pese a vivir en un siglo de importantes transformaciones. El res- 
to de 10s puntos siguientes no hace mas que concretar esta afirmación 
gener,al. 
- El carnpesino leridano iuvo que enfrentarse durante el siglo 
XVIII con la nobleza y la Iglesia. El primer estamento, pretextando una 
mayor prosperidad para la ciudad, intent6 apropiarse, a través de sus 
representantes en el Ayuntamiento, de las tierras comunales. A su vez, 
el Capitulo catedralici0 pretendia cobrar, de forma más rigurosa, 10s 
diezmos que le correspondian: durante el siglo XVIII, son numerosas 
las disposiciones eclesiásticas en las que se ordenaba a 10s párrocos y 
a 10s colectores de diezmos una mayor rigidez en su cometido. 
Estos hechos provocaron la oposición campesina, que se apoy6 en 
la defensa de 10s derechos tradicionales, pero nunca atacando a la no- 
bleza o a la l'glesia como instituciones. Las formas de lucha no se ba- 
saron en el uso de la violencia, sino en 10s cauces legales. El punto de 
partida mental de la lucha se centraba en la concepción tradicional del 
reparto de bienes materiales de una forma mas igualitaria. Hasta el 
tipo de organización que adquirieron 10s campesinos poseia un carácter 
en nada innovador: la Cofradia de Labradores, antigua institución de 
carácter religioso, que en ei siglo XVII se convirtió en la promotora de 
10s pleitos sobre 10s problemas mencionados. 
- En el aspecto familiar, 10s fuertes lazos de unión siguieron vigen- 
tes, tanto en la ciudad como en las pequeñas parroquias rurales. En es- 
tas, continuaba vigente el antiguo sistema exogamico en 10s matrimo- 
nios, a fin de evitar problemas de parentesc0 entre 10s futuros conyuges. 
Además, la persistencia de una elevada mortalidad infantil obligó 
a la concepción de un importante número de hijos por matrimonio, co- 
mo forma de mantener el patrimonio, si se queria al menos que un va- 
rón llegara a casarse y constituirse como heredero. 
- Uno de 10s factores mas importantes de la mentalidad campe- 
sina, la religiosidad, siguió manteniéndose firme, al menos en sus as- 
pectos formales. Sus testamentos asi 10 indican: las fundaciones de mi- 
sas, aniversarios, octavarios y demas celebraciones se dan con la misma 
intensidad durante todo el siglo. Romerias, procesiones y otros rituales 
dan la misma conclusión. Y, jno es sintoma de 10 dicho que en fecha 
tan tardia como es el año 1805 se funde en Puigverd una cofradia de 
Almas del Purgatorio, con una misión eminentemente caritativa? Los 
registros de defunciones de Bell.lloc, durante la guerra de Independen- 
cia, relatan como sus habitantes llegaban a jugarse la vida por enterrar 
cristianamente a sus muertos, pese a la prohibición de 10s franceses. 
Todo el10 no quiere decir que la Iglesia y el carnpesinado fueran 
uña y carne, sino que casi nos atreveriamos a afirmar todo 10 contra. 
rio. La primera vigilaba y reprimia rigurosamente la actuación de 10s 
labadores, por la <<moral relaxada, con que éstos se comportaban. To- 
das las pasiones del campesino eran refrenadas, asi como sus costum- 
bres ir,adicionales, rayanas en la superstición. Cierto es que muchos pa- 
rrocos ,ayudaban a que estas supercherias prosperaran, pero hay que 
tener en cuenta que muchos eran cchijos del pueblo~ (el párroco de 
Puigverd que se encargó de la cura de almas durante 10s treinta prime- 
ros años del sigla tratado, era de esa misma localidad e hijo de labra- 
dores). 
- La vida social sigui6 siendo casi exclusiva del varón. Este se 
organizaba con 10s de su mismo sexo para defender intereses comunes, 
formando bloques de gran cohesión, como la Cofradia de Labradores, 
la cua1 salió vencedora en la mayoria de 10s pleitos. 
En las gequeñas poblaciones se daban también sintomas de gran 
compenetración, gracias a 10s lazos de parentesc0 que rápidamente se 
formaban. 
- Otra de las constantes que se mantuvo dentro del caracter del 
campesinado fue su gran facilidad para usar la violencia. Las maneras 
bruscas de comportarse son fruto de un tratamiento recibido, tambiCn 
violento, bieln sea por 10s elementos fisicos (el clima) o humano (la ad- 
ministración u otros poderes). 
Evidentemente, hay poca originalidad en estas conclusiones, pues 
muchas de ellas han sido suficientemente demostradas en otros estu- 
dios. Tambikn es posible que muchos aspectos hayan quedado confusos 
o poc0 elaborados. Pero mas que extraer conclusiones sólidas e irrefu- 
tables o agotar el tema, nuestra intencibn ha sido aportar el mayor nú- 
mero de materiales posible para acercarse un poco m h  al carácter del 
campesino en el Segria del Antiguo Régimen. 
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